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RESUMEN (Lock , 1997) 
 
En la presente investigación se evaluó el 
rendimiento de un tinte natural como una 
alternativa a la utilización de los tintes 
sintéticos empleados por la industria textil.  
 
Con ello se pretende plantear una opción para 
la reducción del impacto ambiental en 
efluentes de la industria textil. El tinte 
evaluado en la investigación se extrajo de 
perejil (Petroselinum crispum L.), que es una 
herbácea de la cual se puede obtener un tinte 
flavonoide de carácter clorofílico.  
 
 
 
 
Para la extracción se emplearon tres solventes 
diferentes para abarcar polaridades entre 0 y 
9. El extracto obtenido se caracterizó 
fisicoquímicamente con el fin de evaluar sus 
propiedades. A partir de la experimentación y 
análisis se pudo observar un mayor 
rendimiento para las extracciones con agua 
(33.12%) e isopropanol (37.45%), obteniendo 
mejores resultados con respecto a la 
intensidad y fijación de color en lana de oveja. 
(Red textil Argentina, S.F.)  
 
Palabras clave: Extracción, Soxhlet, Tintes 
naturales, Flavonoides. 
 
ABSTRACT 
 
Performance evaluation of dye extracted 
from parsley (Petroselinum Crispum) as 
substitute for its chemical equivalent in 
wool dyeing. 
 
In this investigation, the performance of a 
natural dye was evaluated as an alternative to 
the use of synthetic dyes used by the textile 
industry. 
 
This is intended to propose an option for the 
reduction of environmental impact in effluents 
of the textile industry. The dye evaluated in the 
investigation was extracted from parsley  
 
 
 
 
 
 
(Petroselinum crispum L.), which is an 
herbaceous from which a chlorophyll flavonoid 
dye can be obtained. 
 
For the extraction three different solvents were 
used to cover polarities between 0 and 9. The 
extract obtained was characterized 
physiochemically in order to evaluate its 
properties. From experimentation and 
analysis, a higher yield was observed for 
extractions with water (33.12%) and 
isopropanol (37.45%), obtaining better results 
with respect to the intensity and color fixation 
in sheep wool. 
 
Keywords: Extraction, Soxhlet, Natural dyes, 
Flavonoids. 
 
INTRODUCCIÓN (Shirata, 1996) 
 
A mediados de la década de 1850 se registró 
el auge de la industria de tintes sintéticos. Sin 
embargo, antes de esto, hasta la segunda  
 
 
 
mitad del siglo XIX, todos los tintes utilizados 
para teñir tejidos solamente provenían de  
 
 
sustancias naturales disponibles en la tierra 
como plantas, insectos y moluscos, los mismos 
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se empleaban para la tinción de textiles, hilos, 
fibras, entre otros materiales. Cabe destacar el 
proceso de teñido no es solamente sumergir 
las fibras en el tinte disuelto en un líquido, sino 
que se requiere de sustancias adicionales en el 
proceso de fijación, como es el caso de los 
mordientes. 
 
Actualmente los tintes naturales experimentan 
un nuevo auge debido al interés y nuevos 
estilos de vida que son producto de la inquietud 
por el cuidado del medio ambiente y la 
reducción tanto del impacto ambiental como de 
la huella humana en la Tierra.  
Por dicho motivo, en esta investigación se 
evaluó el rendimiento de un tinte verde 
natural, obtenido a partir de perejil 
(Petroselinum crispum), como una opción al 
uso de tintes sintéticos empleados en la tinción 
de fibras textiles. Con ello se desea ayudar con 
los problemas referentes a la contaminación 
debido a residuos de tintes tóxicos en la 
industria textil. 
 
MÉTODOS, PROCEDIMIENTOS Y 
MATERIALES (Bonilla, Varón, & Garzón, 
2014) 
 
Para la parte experimental se utilizó una 
secuencia de operaciones que comprendieron 
desde la extracción hasta  
 
 
 
 
 
la caracterización de los tintes para estudiar y 
evaluar tanto el rendimiento como el 
comportamiento de los extractos. A 
continuación, se muestra un diagrama con la 
secuencia de pasos utilizados: 
 
Diagrama 1 Metodología  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Mcrae, 1993) 
 
 
Se evaluó el rendimiento del tinte extraído 
obtenido al variar el tipo de solvente de 
acuerdo con el rango de polaridades (valores 
entre 0 y 9) y una diferencia significativa entre 
las constantes dieléctricas (valores entre 2 y 
82).  Los solventes que se emplearon fueron: 
Agua, Hexano, e Isopropanol.  
 
 
 
 
 
Diagrama 2 Diseño Experimental 
 
 
Extracción del Tinte
•Extracción 1 (Agua)
•Extracción 2 (Hexano)
•Extracción 3 (Isopropanol)
Pruebas / Análisis
•Caracterización del
tinte extraído.
•Propiedades
Fisicoquímicas.
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(Roquero & Córdoba, 1981) 
 
Se evaluó una especie (Petroselinum Crispum) 
con los tres solventes arriba mencionados. 
Cada uno con tres repeticiones, dando así un 
total de 9 unidades experimentales tal y como 
se muestra en el Diagrama No.2. 
 
 
 
 
RESULTADOS 
 
 
Tabla 1 Rendimiento Porcentual de Extracto Tintóreo. 
 
 Solvente 
Repetición 
Agua 
(%) 
Hexano 
(%) 
Isopropanol 
(%) 
1 30.52 22.17 38.75 
2 35.45 20.10 36.30 
3 33.40 21.45 37.30 
Media 33.12 21.24 37.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 1 Rendimiento de Extractos Tintóreos 
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Tabla 2 Caracterización de Tintes Extraídos 
 
Propiedad 
Solvente 
Agua Hexano Isopropanol 
Color 
Amarillo 
fuerte 
Amarillo claro Verde intenso 
Apariencia Líquido fluido 
Líquido 
semifluido/viscoso 
Líquido fluido 
Flavonoides 
Identificados 
Flavonas y 
Flavonoles 
Chalconas, Auronas, e 
Isoflavonas. 
Chalconas, Auronas, 
Isoflavonas, Flavonoles. 
Longitud de Onda 267.00 nm 227.00 nm 221.00 nm 
Absorbancia (A) 1.62 2.28 2.31 
pH 7.00 7.00 7.00 
Densidad (kg/m3) 1004.57 1507.38 1212.15 
Índice de 
Refracción 
1.34 1.38 1.38 
RF (UV) 0.99 1.01 1.00 
RF (Yodo) 0.88 ------ ------ 
DISCUSION DE RESULTADOS (Moraes, 
Freire , & Duran , 2000) 
 
Se obtuvieron extractos tintóreos extraídos 
utilizado como solventes agua, hexano e 
isopropanol. Para el extracto obtenido con 
cada solvente se pudo notar ciertas 
características como la fluidez y el color.  
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En la Tabla 1 se puede observar que el empleo 
de solventes polares favorece la extracción del 
tinte de perejil y que como muestra la Tabla 2 
la coloración de este es de tonalidad más 
oscura y presenta una mayor densidad. 
  
La caracterización del tinte extraído con cada 
uno de los solventes se llevó a cabo por medio 
de una serie de propiedades fisicoquímicas 
tales como la apariencia, el color, el factor de 
retención, el pH, la densidad, el índice de 
refracción, la longitud de onda y la 
absorbancia. 
 
También se realizó un tamizaje fitoquímico por 
medio de reacciones colorimétricas para 
identificar la presencia y tipos de flavonoides 
por extracto, siendo éste un factor relevante 
para la eficiencia de los extractos en su 
posterior uso durante la tinción. (Ver Tabla 2) 
 
Se analizaron nueve unidades experimentales 
por lo que también se realizó el mismo número 
de caracterizaciones. Las primeras 
propiedades que se determinaron fueron las 
físicas. En la Tabla 2 se puede observar que 
tanto las propiedades físicas como químicas 
dependen en gran parte del solvente utilizado.   
 
 
 
 
 
Para los extractos obtenidos con el solvente 
agua, se obtuvo un líquido fluido, de viscosidad 
similar a la del agua, y de color amarillo claro. 
 
En el caso de los extractos obtenidos con 
hexano como solvente se obtuvo líquidos más 
viscosos que el obtenido con el solvente agua, 
y de color amarillo fuerte. Y para el extracto 
obtenido con solvente isopropanol fue aún más 
viscoso y de color verde oscuro. 
    
Con respecto al rendimiento obtenido con cada 
uno de los solventes, se puede observar en la 
Gráfica 1 que el extracto obtenido con 
isopropanol al 99% muestra mayor 
rendimiento que los extractos obtenidos con 
los otros dos solventes (Agua, Hexano). En 
parte por su carácter de alcohol con un mínimo 
porcentaje de agua que puede favorecer la 
extracción de compuestos afines tanto al agua 
como a alcoholes.   
 
Se observa un claro rendimiento que va en 
función del solvente utilizado para la 
extracción. Los extractos obtenidos basan su 
eficiencia y rendimiento en la presencia de 
flavonoides que son series de metabolitos 
secundarios presentes en diversas plantas 
como en el caso del perejil.  
 
Y se caracterizan por ser solubles en agua y su 
afinidad incrementa con los compuestos 
fenólicos. Por dicho motivo se puede observar 
como los compuestos polares (agua 33.12%, 
isopropanol 37.45%) obtuvieron los mayores 
rendimientos, siendo el más alto para el 
compuesto de carácter alcohólico (isopropanol 
37.45%).     
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
• Se obtuvieron extractos de color amarillo 
fuerte, amarillo claro, y verde para los 
solventes agua, hexano, e isopropanol 
respectivamente. 
 
 
• La apariencia física de los tres tintes 
obtenidos fue de líquido no viscoso, el pH 
obtenido fue de 7 en los tres casos, y la 
densidad promedio fue de 1004.57, 1507.39 
y 1212.15 kg/m3 respectivamente. 
 
 
• El índice de refracción obtenido para cada 
caso fue de 1.34, 1.38 y 1.38 
respectivamente, la longitud de onda fue de 
267, 227 y 221 nm y la absorbancia obtenida 
fue de 1.62, 2.28 y 2.31 A respectivamente. 
 
• Se determinó que el empleo de un 
solvente polar, en particular el empleo 
de alcoholes, presentan un mayor 
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rendimiento en el proceso de extracción 
de tinte de perejil empleando 
extracción con solvente.
 
 
ANEXO
Imagen No. 3 equipo de Investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3 Extracción y Caracterización de Tintes 
 
Operación Imagen 
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Extracción 
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Reacciones Colorimétricas 
 
pH 
 
Densidad 
 
Índice de Refracción 
 
Absorbancia y Longitud de 
Onda 
 
Cromatografía y RF 
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